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PROYECTO FINANCIADO POR UNIFEM 
Vinculación de l a mujer con a p t i t u d e s de l i d e r a z g o a l a 
promoción d e l d e s a r r o l l o y producción de m a t e r i a l 
d i d S c t i c o de apoyo. 
Organización p r o d u c t i v a base de l a s i n t e g r a n t e s a quienes 
se d i r i g e e l proyecto : 
COOPERATIVA TALLERES RURALES DEL VALLE LTDA - "INDUSTRIAS 
INTEGRADAS" « Coope r a t i v a de t r a b a j o y producción. 
E n t i d a d a l a que se l e f i n a n c i a e l Proyecto : 
CENTRAL PARA EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS RURALES 
"CENCOA-DESARROLLO". " 
1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO. 
Cencoa a través de l a e x p e r i e n c i a de t r a b a j o desarro-
l l a d o en e l campo con programas y p r o y e c t o s de desarro 
l i o , observaba con f r e c u e n c i a l a p r e s e n c i a de mujeres 
que por su participación y movilización de recursos 
para asuntos de l a comunidad, se configuraban como 
líderes, s i n que mediara por e l l o un proceso de 
formación y capacitación que i n f l u y e r a en e s t e 
comportamiento. Observamos que eran basicamente 
condiíiones personales y c i r c u n s t a n c i a s s o c i o - c u l t u -
r a l e s * l a s que incidían en este grupo de mujeres para 
que se c o n f i g u r a r a n como líderes. 
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Como una r e s p u e s t a a l vacío e x i s t e n t e en t o r n o a 
l a capacitación de mujeres líderes, surge e l p r o y e c t o 
de vinculación de l a mujer con a p t i t u d e s de l i d e r a z g o 
a l a promoción d e l d e s a r r o l l o y producción de 
m a t e r i a l didáctico. 
Características sociòveconómicas de l a s p a r t i c i p a n t e s : 
- Mujeres campesinas y de extracción campesina. 
- EducaciÓi|i : 74% han cursado e s t u d i o s p r i m a r i o s y 
un 261 e s t u d i o s s e c u n d a r i o s , en e s p e c i a l 
e l t e r c e r afto. 
Además dç l a educación f o r m a l c u r s a d a , e l grupo ha 
r e c i b i d o educación i n f o r m a l en l a s áreas c o o p e r a t i v a , 
s o c i a l , o r g a n i z a t i v a y de manualidades. Es común en 
l a mayoría e l manejo de máquinas i n d u s t r i a l e s p a r a 
l a confección. 
- Edad : Edades comprendidas e n t r e l o s 18 y 45 años 
de edad con un promedio de 25 años. 
' Ocupación : La mayoría de l a s p a r t i c i p a n t e s t r a b a j a n 
en l a C o o p e r a t i v a T a l l e r e s R u r a l e s d e l 
V a l l e como o p e r a r l a s , o desempeñando c a r g o s a d m i n i s -
t r a t i v o s como s" u p e r v i s o r a s , s e c r e t a r i a s , a n a l i s t a s 
de producción, e t c . 
- I n g r e s o : E l i n g r e s o promedio mensual es de $ 3 5 . 0 0 0 
e q u i v a l e n t e a US$ 9 5 . 6 d o l l a r e s a l a f e c h a . 
" Estado c i v i l : Casadas, s o l t e r a s y en unión l i b r e . 
Algunas de e l l a s se desempeñan como 
" j e f e s de hogar". 
- Promedio dé miembros p o r f a m i l i a : 5 p e r s o n a s . 
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2 . OBJETIVOS DEL PROYECTO 
a. Afianzar las aptitudes de las ben e f i c i a r l a s 
para diagnosticar l a problemática de sus 
comunidades. 
b. Conocer y analizar en terreno, l a naturaleza, 
magnitud y prio r i d a d de las necesidades y 
problemas que afectan a l a comunidad. 
c- Suministrar conocimientos en salud preventiva, 
nutrición y sexualidad, buscando mejorar los 
hábitos de higiene, l a promoción y conservación 
de l a salud, e l conocimiento del cuerpo y l a 
sexualidad. 
d.. Conformación en sus comunidades de grupos para 
l a promoción y conservación de l a salud. 
e. Movilizar a l a comunidad en l a búsqueda de 
recursos para l a realización permanente de 
campañas de vacunación humana y animal, control 
citológico, saneamiento ambiental, control 
materno i n f a n t i l , planificación f a m i l i a r , 
todo dentro de un contexto promocional y 
educativo. 
E l proyecto se enmarca dentro de l a actual "Política 
sobre e l papel de l a mujer campesina en el desarrollo 
agropecuario", aprobada por e l Consejo de Política 
Económica y S o c i a l , que confiere especial importancia 
a l a participación de l a mujer en l a vida productiva, 
en áreas donde e l marginamiento económico, s o c i a l y 
c u l t u r a l de l a mujer es mayor. Esta política define 
a l a mujer como agente de desarrollo, al reconocer 
su contribution económica y s o c i a l en los procesos 
productivos' y decisorios de su comunidad. 
ACIERTOS DEL PROYECTO 
Se a c l a r a que este proyecto es básicamente de c a p a c i -
tación y que en ese s e n t i d o se responderá a e s t e 
punto en co n c r e t o . 
Metodologia de t r a b a j o : 
La c o n s u l t a p r e v i a a l a s p a r t i c i p a n t e s p a r a p r e c i s a r 
l o s contenidos de capacitación, se c o n s i d e r a un 
logro en tanto l a s e x p e c t a t i v a s han s i d o s a t i s f e c h a s . 
Retomar l a s opinion e s de l a s p a r t i c i p a n t e s f r e n t e a 
cada unidad temática como punto de iniciación de l a 
capacitación, ha f a c i l i t a d o l a confrontación y 
análisis de cada tema. 
La utilización de una metodología s e n c i l l a y ante 
todo dinámica, ha f a c i l i t a d o conservar e l interés 
permanente de l a s p a r t i c i p a n t e s . 
Apoyo logístico oportuno : 
Contar con l o s ma-teriales r e q u e r i d o s oportunamente; 
vehículos p a r a l o s desplazamientos y lugares d i s p o n i b l e s 
para l a capacitación han f a c i l i t a d o e l cumplimiento de 
l o s t a l l e r e s de capacitación programados. 
Reuniones de programación y evaluación e n t r e docentes 
y coordinadores d e l p r o y e c t o . 
S i b i e n l a s reuniones no se han cumplido en forma 
sistemática, l a s r e a l i z a d a s han f a c i l i t a d o e l que l o s 
temas tengan un h i l o conductor que los l i g u e i ^ y que 
lo s docentes recojan y complementen i n q u i e t u d e s y dudas 
de l a s p a r t i c i p a n t e s f r e n t e a c u a l q u i e r a de l o s t r e s 
temas. También ha s i d o un f a c i l i t a d o r p ara Replantear 
e l orden de l o s temas y l a metodología u t i l i z a d a . 
Especialización de l o s docentes. 
Ha s i d o un f a c i l i t a d o r en tanto l o s d i f e r e n t e s temas 
se han traba j a d o con pro p i e d a d , f l u i d e z y sobre todo 
e l que cada uno de l o s docentes haya tenido 
e x p e r i e n c i a de t r a b a j o con grupos, ha p e r m i t i d o que 
l a metodología se haya ajustado a l a s p a r t i c i p a n t e s . 
4. PROBLEMAS DEL PROYECTO 
La a s i s t e n c i a de l a s p a r t i c i p a n t e s en algunas 
jornadas se ha v i s t o l i m i t a d a en razón a l a 
prolongación de l a jo r n a d a de t r a b a j o l o s días 
sábados, día en e l c u a l se implementan l o s 
t a l l e r e s de capacitación; e l cambio de d o m i c i l i o 
ha s i d o de alguna manera un obstáculo, no 
obstante que e l grupo i n i c i a l se conserva en su 
mayría. 
E l exceso de a c t i v i d a d e s d i f e r e n t e s a l p r o y e c t o , 
tanto de l o s coordinadores de éste como de l o s 
docentes, ha impedido d e d i c a r s e con más énfasis 
a todas l a s detnandas d e l mismo. 
La extensión y densidad de l o s informes de 
progreso d e l p r o y e c t o , s o l i c i t a d o s por Unifem. 
5. VISION ACERCA DEL FUTURO 
La implementación del pr o y e c t o evidentemente ha sido 
p o s i t i v a p a r a cada una de l a s i n t e g r a n t e s . En este 
s e n t i d o se c o n s i d e r a n e c e s a r i a l a multiplicación 
del mismo a más mujeres de l a s l o c a l i d a d e s en donde 
e l l a s h a b i t a n y o t r a s más donde hay o t r a s s u c u r s a l e s 
de l a c o o p e r a t i v a . S i b i e n e l proyecto contempla e l 
que las mujeres capacitadas multipliquen e l 
proyecto, consideramos que requerirán de apoyos 
para hacerlo. 
Apoyar l a multiplicación del proyecto a través 
de los actuales docentes es costoso. En ese 
sentido hemos visualizado como mecanismo para 
apoyar l a multiplicación, capacitar al grupo de 
trabajadoras sociales ^11) de l a Cooperativa 
sobre e l proyecto, sus temas, contenido y 
metodología, para que con el apoyo del personal 
externo coejecuten junto con las trabajadoras 
sociales e l proyecto en 7 s i t i o s más, abarcando 
alrededor de 540 mujeres. 
Los docentes actuales cumplirán funciones de 
consultoria, seguimiento y evaluación. 
Para l a capacitación a las trabajadoras s o c i a l e s 
y personal externo, se requeriría de apoyo 
económico externo de las Naciones Unidas, quienes 
ya conocen las virtudes del proyecto. 
